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VAREMÆRKER 
VA 2339-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,47 
BETOSIP 
SIPCAM SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI 
CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA MILANO 
S.p.A., Viale G. Galeazzo 3, 1-20136 Milano, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugsøjemed, 
klasse 5: insekticider, herbicider, midler til udryd­
delse af parasitter og kryptogamer. 
VA 4088-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,34 
TRATON 
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, 
Hans-Bockler-Strasse 33, D-4000 Diisseldorf, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: kemiske plantebeskyttelsesmidler til an­
vendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøje­
med, nemlig herbicider, fungicider og insekticider. 
VA 4124-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,43 
VA 2472-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl. 12,38 
PICK 
Pick Systems, a Corporation of the State of 
California, 17851, Skypark Circle, Suite F, Irvi-
ne, Californien 92714, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer, herunder så­
danne bestående af databaserede styringssystemer 
til datamater. 
VLESI-FORM 
Vlesia AG, Blumenfeldstrasse 16, CH-9403 Gol-
dach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 18.feb.1985, anm. nr. 338301, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: bleer indeholdende cellulose eller cellulo­
sederivater til pleje af syge og inkontinente, 
klasse 16: bleer indeholdende cellulose eller cellulo­
sederivater til spædbørn, bleer af cellstof til børn og 
voksne. 
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VA 4125-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,44 
VLE SI-COMBI 
Vlesia AG, Blumenfeldstrasse 16, CH-9403 Gol-
dach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 18.feb.1985, anm. nr. 338300, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: bleer indeholdende cellulose eller cellulo­
sederivater til pleje af syge og inkontinente, 
klasse 16: bleer indeholdende cellulose eller cellulo­
sederivater til spædbørn, bleer af cellstof til børn og 
voksne. 
VA 4126-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,45 
VLESI-PLUS 
Vlesia AG, Blumenfeldstrasse 16, CH-9403 Gol-
dach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.feb.1985, anm. nr. 338302, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: bleer indeholdende cellulose eller cellulo­
sederivater til pleje af syge og inkontinente, 
klasse 16: bleer indeholdende cellulose eller cellulo­
sederivater til spædbørn, bleer af cellstof til børn og 
voksne. 
VA 4161-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,01 
ECOPIPE INNOVATION 
Ecopipe Innovation AB, c/o Ecopipe AB, c/o 
Ecopipe AB, Box 2054, S-442 02 Kungålv, Sve­
rige. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 37: bygge-, vedligeholdelses- og reparations-
virksomhed, 
klasse 40, 
klasse 42: rådgivende ingeniørvirksomhed i forbin­
delse med konstruktion, dimensionsberegning og 
placering af rørledningssystemer til luftarter, pulve­
re, vædsker og delvis flydende materialer, herunder 
komplette rørsystemer til køle-, opvarmnings-, vand­
lednings-, sanitets- og bunkringsanlæg. 
VA 4273-1985 Anm. l.aug.1985 Kl. 12,24 
MYSIL 
ICI Americas Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, New Murphy Road and Concord 
Pike, Wilmington, Delaware 19897, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater 
til behandling af mave- og tarmforstyrrelser og -syg­
domme. 
VA 4127-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,46 
VLESI-SOFT 
Vlesia AG, Blumenfeldstrasse 16, CH-9403 Gol-
dach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.feb.1985, anm. nr. 338303, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: bleer indeholdende cellulose eller cellulo­
sederivater til pleje af syge og inkontinente, 
klasse 16: bleer indeholdende cellulose eller cellulo­
sederivater til spædbørn, bleer af cellstof til børn og 
voksne. 
VA 4819-1985 Anm. 30.aug.1985 Kl.9,15 
PIOLET 
P. BRØSTE A/S, Overgaden oven Vandet 10, 
1415 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1: kemiske produktmidler til rengøring, pole­
ring og fjernelse af pletter og slibning på biler, 
motorcykler, cykler og både og til anvendelse i 
havebrugsøjemed, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, 
klasse 3: midler til rengøring, polering og fjernelse 
af pletter og slibning på biler, motorcykler, cykler og 
både og til anvendelse i havebrugsøjemed. 
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VA 4847-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,08 
REGINA 
Ulla Diderichsen, Herregaardsparken, 7400 
Herning. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
VA 4869-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.12,56 
AFTACH 
Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), 11, 
1-chome, Minamihonmachi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: dermatologiske præparater, farmaceutiske 
præparater til mundpleje. 
VA 4932-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.12,44 
fer 
^NORVmG 
A/S Norving, Postboks 167, 9901 Kirkenes, Nor­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 35, 37, 39. 
VA 5315-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.12,30 
ELYSEE 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, 00520 Hel­
singfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
VA 5321-1985 Anm. 24.sep.1985 KI.12,39 
ROYAL SILK 
ROYAL SILK LIMITED, a Corporation of the 
State of New Jersey, 45, East Madison Avenue, 
Ciifton, New Jersey 07011, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe til personlig brug, parfumerivarer, 
æteriske olier, kosmetiske produkter, hårlotioner 
samt tandplejemidler, 
klasse 25: beklædningsgenstande (med undtagelse 
af sko). 
VA 5351-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,26 
CITROEN NX 
Automobiles CITROEN, Societe Anonyme, 62, 
Boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-Sur-Sei-
ne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, især automobiler samt 
motorer, konstruktionsdele, reservedele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 5371-1985 Anm. 26.sep.1985 Kl.12,23 
NUTRIPLEXX 
Aramis Inc., a Corporation of the State of New 
York, 767, Fifth Avenue, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
VA 5377-1985 Anm. 26.sep.1985 Kl.12,50 
NORVING 
A/S Norving, Postboks 167, 9901 Kirkenes, Nor­
ge. 
Erhverv: servicevirksomhed, fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 35, 37, 39. 
Klasse 32, 33. 
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VA 5695-1985 Anm. ll.okt.1985 Kl.10,30 
Preben Hedegaard, Ikast A/S, Merkurvej 1, 7430 
Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 5722-1985 Anm. ll.okt.1985 Kl. 12,49 
Pan TO, 122, Rue Perronet, 92200 Neuilly-sur-
Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jul.1985, anm. nr. 751.594, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, gele, konserves. 
VA 5759-1985 Anm. 14.okt.1985 Kl.12,49 
PETLON 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand, nemlig termoplastisk 
forarbejdeligt polyester i form af pulver, granulater, 
væske, masse og emulsioner. 
VA 6145-1985 Anm. l.nov.1985 Kl,12,58 
B 
EM Microelectronic-Marin SA, 2074 Marin, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7; maskiner og maskinværktøj til fremstil­
ling, samling og emballering af integrationskreds-
løb, maskiner og maskinværktøj til fremstilling af 
masker til integrationskreds løb, maskiner og ma­
skinværktøj til fremstilling, samling og emballering 
af piezoelektriske elementer, maskiner og maskin­
værktøj til samling og emballering af alle typer 
integrationskredsløb med piezoelektriske elementer, 
klasse 8: håndværktøj og håndinstrumenter til 
fremstilling, samling og emballering af integrations-
kredsløb, håndværktøj og håndinstrumenter til 
fremstilling af masker til integrationskredsløb, 
håndværktøj og håndinstrumenter til fremstilling, 
samling og emballering af piezoelektriske elementer, 
håndværktøj og håndinstrumenter til samling og 
emballering af alle typer integrationskredsløb med 
piezoelektriske elementer, 
klasse 9: elektroniske komponenter, især alle typer 
integrationskredsløb, dele deraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), masker til fremstilling af integra­
tionskredsløb, piezoelektriske elementer, især reso-
natorer, detektorer og omformere, 
klasse 14: kombinationer og sammonteringer af alle 
typer integrationskredsløb med piezoelektriske ele­
menter i form af ure og kronometriske instrumenter 
til tidstyring og tidmåling. 
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VA 6180-1985 Anm. 4.nov.l985 Kl.13,05 
m/jm 
VA 6271-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.13,04 
SSAGRDLEUH 
Rust-Oleum Corporation, a Corporation of the 
State of Illinois, 11, Hawthorn Parkway, Vernon 
Hills, Illinois 60061, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: beskyttende maling til anvendelse inden 
for landbruget. 
VA 6658-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl.12,30 
THE INSTITUTE OF CHEMICAL PHYSICS OF 
THE USSR ACADEMY OF SCIENCES, Kosygin 
Street 4, Moskva 117334, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske droger, 
klasse 42, især videnskabelig forskning, videnska-
belig-teknisk udviklingsvirksomhed. 
VA 6248-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.10,32 
cencra 
Den frivillige Købmandskæde Dankøb A/S, Her-
stedvang 7 c, 2620 Albertslund. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2: fernis, 
klasse 3: blegsoda til husholdningsbrug, sæbevarer, 
klasse 21: gulvklude, 
klasse 29: tørrede eller konserverede ærter, tørrede 
frugter, grøntkonserves, kødkonserves, fiskekonser­
ves, frugtkonserves, 
klasse 30: mel, kaffe, byggryn, havregryn, kartoffel­
mel, ris, rismel, sago, salt, eddike, krydderier, mad­
kulør, kaffetilsætning, 
klasse 31: friske frugter. 
BOB MACKIE 
Ray Aghayan and Bob Mackie, Inc., a Corpora­
tion of the State of California, 8636, Melrose 
Avenue, Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
VA 6670-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl.12,58 
MEVINACOR 
MERCK & CO., INC., a Corporation of the State 
of New Jersey, 126, East Lincoln Avenue, Rah-
way, New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: medicinske præparater til behandling af 
hypercholesterolæmi. 
(Registreringen omfatter ikke hjertestyrkende mid­
ler). 
VA 6690-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.11,00 
FRIGOMOBIL 
Vejle Fryse- og Kølehus A/S, Ellehammersvej 7, 
7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 12, 29, 39. 
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VA 6752-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl. 12,31 
RUBTOP 
Armerad Betong Vågforbåttringar Ab, S-171 80 
Solna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19. 
VA 6768-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl. 13,45 
DURALEVE 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, HU3 2BN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jun.1985, anm. nr. 1.244.079, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10: kirurgiske og medicinske apparater og 
instrumenter, herunder indretninger til forebyggelse 
af tryk- og liggesår og indretninger til behandling af 
tryk- og liggesår. 
VA 7154-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.9,10 
Mustang Cykel Fix 
Fællesforening for Danmarks Brugsforeninger, 
Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 
klasse 4, 
klasse 6: forbindelsesled til kæder, hængelåse, kom­
binationslåse af metal (undtagen elektriske låse), 
kædebolte, kædeled, ledkæder, møtrikker af metal, 







klasse 21: oliekander, polereklude af bomuld, pudse­
handsker, pudseklude, pudsetvist. 
VA 701-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl. 12,47 
Griffine-Marechal, Société Anonyme, 5, Rue 
Franeois ler, F-75383 Paris Cedex 08, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: tynde folier, films og folier af plastic med 
eller uden klæbemiddel, der er beskyttet af en afta­
gelig hinde, til dekorationsbrug, bogbinderiartikler, 
nemlig folier af plastic eller kunstlæder til indbin­
ding af bøger, hæfter, albums og mapper, klæbemid-
ler og klæbestoffer til papirvarer og til husholdnings­
brug, plasticmaterialer til emballering (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier og film, 
klasse 18: læder og læderimitationer, safianslæder-
varer, 
klasse 24: tekstilstoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), stoffer belagt med plasticma­
terialer hovedsagligt bestående af et tekstilunderlag 
og et overtræk fremstillet på basis af syntetisk 
harpiks, bordtæpper, husholdningslinned, sengetæp­
per, duge, underduge og servietter, voksbordduge, 
gardiner, skånebetræk til madrasser, madrasdække­
ner, hovedpudebetræk, håndklæder og toilethands­
ker (vaskeklude) af tekstilmateriale, 
klasse 27: papirtapet, vægbeklædningsmateriale 
(ikke af tekstilmateriale), vægbeklædningsmateriale 
af plastic, gulvbelægningsmateriale af plastic. 
VA 1132-1986 Anm. 18.feb.1986 Kl.12,22 
PARADISO 
Marttinen Oy, Sårkiniementie 5, 00210 Helsinki, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: shampoo og andre hårplejemidler. 
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VA 1487-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.9,21 VA 1403-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl.10,34 
i 
APPELSIN 
MINDST HOLDBAR TIL OG MED: I FEB I MAJ I AUG I NOV | 87 I 88 I 89 
Ørbæk Bryggeri, Assensvej 38, 5853 Ørbæk. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Klasse 32. 
VA 1488-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.9,22 
DANIELA 
Martin Jensens Planteskole, Stavelsager 9, 5400 
Bogense. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
Klasse 31: roser. 
VA 1491-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.9,35 
GOLDENER OLYMP 
Martin Jensens Planteskole, Stavelsager 9, 5400 
Bogense. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
Klasse 31: roser. 
VA 1732-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl. 12,45 
DURACOLL 
Schering Corporation, a Corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
TLF 03 70 62 10 
Rødvig Kulekalk ApS (Skandinavisk Jura-Kalk 
ApS), Thorsvej 5, 4673 Rødvig. 
Erhverv: handel, industri og restaurationsvirksom­
hed. 
Klasse 19, 37. 
VA 1404-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl. 10,35 
Skandinavisk Jura-Kalk ApS, Thorsvej 5, 4673 
Rødvig. 
Erhverv: handel, industri og restaurationsvirksom­
hed. 
Klasse 19, 37. 
VA 1482-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl.13,23 
MILBAND 
Milford Products Corporation, a Corporation of 
the State of Connecticut, 30, Thompson Road, 
Branford, Connecticut 06405, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder båndsavblade (maskindele) til 
metalsavning. 
Klasse 5. 
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VA 1758-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.10,02 
Salon Pernille v/Bente Madsen, Esromgade 2, 
2200 København N. 
Erhverv: frisørvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 1795-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.13,41 
EWOMAR 
EWOS AKTIEBOLAG, Box 618, S-151 27 Soder-
talje, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 12: pontoner, flydende også bugserbare fiske-
avlsanlæg samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, 
klasse 19: flydende fiskeavlsanlæg også i form af 
platforme, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, 
klasse 22: netkasser, navnlig af nylon, til fiskeavl. 
VA 1804-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.12,20 
ROLIGAN 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 1839-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.12,46 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 1851-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.12,59 
ZERIT 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: antibakterielle, antibiotiske og antiinfek-
tiøse præparater. 
VA 1852-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.13,00 
k J  
PIPE TOBACCO 
SUPREME OUALITY 
ASSENS TOBAKSFABRIK A/S, Postbox 50, 5610 
Assens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 2752-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl.12,35 
STERISPICE 
Scanflavour A/S, Ulrikkenborg Plads 10 B, 2800 
Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: krydderier. 
Klasse 5. 
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VA 2756-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl.12,40 
CREACIONES TERESA 
Brufau, S.A., P. Rector Esperabe, 51, 37008 Sala-
manca, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 2757-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl.13,00 
MICROAGE 
MicroAge Computer Stores, Inc., a Corporation 
of the State of Arizona, 2308, South 55th Street, 
Tempe, Arizona 85282-1824, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 42. 
VA 2758-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl. 13,01 
TIZIANA 
Markwald GmbH & Co. KG, Kleiststrasse 9-12, 
D-1000 Berlin 30, Berlin. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 2773-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.12,41 
TASVAX 
Coopers Animal Health NZ Limited, 33, Whaka-
tiki Street, Upper Hutt, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5; veterinærmedicinske præparater og mid­
ler. 
VA 2780-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.12,48 
DR. MAERTENS 
Dr. Ing. Funck GmbH & Co. KG, Haidelweg 20, 
D-8000 Miinchen 60, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande, sko og 
støvler samt dele af sko og støvler, herunder såler, 
hæle og indlægssåler. 
VA 2781-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.12,49 
TAKO LAMET 
Klasse 25: beklædningsgenstande, især bluser. 
VA 2761-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.10,01 
24R 
DESIGN 
Leif Nielsen, Bøgevej 30, 1., 9500 Hobro. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
G.A. Serlachius Corporation, 35800 Månttå, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 16. 
VA 2795-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.13,19 
HEMPEL'S PIPESHIELD 
J.C. Hempel's, Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: farver, maling, fernis, lak, rustbeskyttelse-
og træbeskyttelsesmidler, samt begroningshindren-
de midler i form af maling. 
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VA 2977-1986 Anm. 9.maj 1986 Kl. 14,00 
I 3 D  
FRAMATOME, société anonyme, Tour Fiat, 1, 
Place de la Coupole, F-92400 Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.nov.l985, anm. nr. 766.778, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder videnskabelige, nautiske, geodæ­
tiske og elektriske apparater og instrumenter (her­
under trådløse), fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater 
og instrumenter til vejning, måling, signalering, 
kontrol, livredning og undervisning; møntautomater 
og -apparater; talemaskiner; kasseapparater; regne­
maskiner; ildslukningsapparater, 
klasse 16, herunder papir, pap, varer heraf og ikke 
indeholdt i andre klasser; tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger; bogbinderiartikler, fotografier; papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer; artikler til 
brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler); instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater); spillekort; 
tryktyper og klicheer, 
klasse 42, herunder hotel- og restaurationsvirksom­
hed; hvilehjem; ægteskabsbureauer; skønheds- og 
frisørsaloner, begravelses- og bedemandsvirksom-
hed; hotelreservation, soverum for rejsende, ingeni­
ørvirksomhed, professionel rådgivningsvirksomhed 
og afvikling af ikke-forretningsmæssige planer; in­
geniørvirksomhed (ikke byggevirksomhed); prospek­
tering, boring af brønde; afprøvning af materialer; 
laboratorievirksomhed; udlejning af landbrugsmate-
riel, udlejning af beklædning, udlejning af sengetøj; 
udlejning og forhandling; trykning. 
VA 3534-1986 Anm. 3.jun.l986 Kl.9,01 
Videowall 
Columbus Film Holding ApS, Islands Brygge 16-
18, 2300 København S. 
Erhverv: handel og udlejningsvirksomhed. 
Klasse 9, 35. 
VA 3539-1986 Anm. 3.jun.l986 Kl.12,10 
PIOLET 
P. Brøste A/S, Overgaden oven Vandet 10, 1415 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
VA 3544-1986 Anm. 3.jun.l986 Kl.13,20 
TELESKOP 
Jan Rube Aktiebolag, Box 4056, 250 04 Helsing­
borg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 20: fastgørelseselementer af plast til fastgø­
relse af varmeisoleringsplader. 
VA 3548-1986 Anm. 3.jun.l986 Kl. 13,24 
SIKKENS 1.2.3 
Sikkens B.V., Rijksstraatweg 31, Sassenheim, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: hærdere til maling og lak, 
klasse 2: maling, fernis, lak, fortyndere. 
VA 3556-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl.9,05 
ADCON 
A. Bøgh Andersen, Ydunsvej 26, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: advokatvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 3575-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl.13,28 
MEROCEL 
Merrel Dow Pharmaceuticals Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2110, East Gal-
braith Road, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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1) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I klasse 5, 2. linie skal »stofer« være: stoffer, og i klasse 11,4. linie skal der efter ordet indeholdende føjes: 
fastinstallerede. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen i klasse 25 begrænset til at angå: beklædningsgenstande til mænd, 
kvinder og børn. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
LABORATOIRES DE COSMETOLOGIE BIO-MARINE-DANIEL JOUVANCE, par abréviation DANIEL 
JOUVANCE, Société å Responsabilité Limitée. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Langkilde & Søn International Flagindustri ApS, Frederikshavnsvej 88-90, 9800 Hjørring. 
Bekendtgørelse om afgifter for varemærker og fællesmærker 
I medfør af § 46 i varemærkelov nr. 211 af 11. juni 1959, jfr. lovbekendtgørelse nr. 141 af 18. marts 1986, og § 7 
i fællesmærkelov nr. 212 af 11. juni 1959 fastsættes: 
§ 1. For ansøgning om registrering af et varemærke betales en afgift af 800 kr. samt 200 kr. i afgift for hver 
vareklasse og klasse for tjenesteydelser, for hvilken mærket ønskes registreret. 
§ 2. For ansøgning om registrering af et fællesmærke betales en afgift af 1200 kr. samt 200 kr. i afgift for hver 
vareklasse og klasse for tjenesteydelser, for hvilken mærket ønskes registreret. 
§ 3. For ansøgning om fornyelse af en varemærkeregistrering betales en afgift af 800 kr. samt 200 kr. i afgift 
for hver klasse, for hvilken registreringen ønskes fornyet. 
Stk. 2. For ansøgning om fornyelse, indgivet efter registreringsperiodens udløb, betales de i stk. 1 nævnte 
afgifter, forhøjet med en tillægsafgift på 20 pet. 
§ 4. For ansøgning om fornyelse af en fællesmærkeregistrering betales en afgift af 1200 kr. samt 200 kr. i afgift 
for hver klasse, for hvilken registreringen ønskes fornyet. 
Stk. 2. For ansøgning om fornyelse, indgivet efter registreringsperiodens udløb, betales de i stk. 1 nævnte 
afgifter, forhøjet med en tillægsafgift på 20 pet. 
§ 5. For en bekræftet udskrift af varemærkesagsregistret betales en afgift af 50 kr. 
§ 6. For en undersøgelse af, om et varemærke er registreret eller anmeldt betales en afgift af 50 kr. 
Stk. 2. For andre undersøgelser og on-line søgninger i de offentligt tilgængelige data i varemærkeregistret 
betales en nærmere af Patentdirektoratet fastsat afgift, der beregnes under hensyn til forbrugte ressoureer. 
§ 7. De i §§ 1, 2, 3 og 4 nævnte afgifter tilbagebetales ikke i tilfælde af, at registrering eller fornyelse nægtes 
eller ansøgningen tilbagetages. 
§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. juni 1987. Samtidig ophæves bekendtgørelse at 8. deeember 
1982 om afgifter for varemærker og fællesmærker. 
Industriministeriet, den 29. maj 1987 
Nils Wilhjelm 
/Niels Erik D. Jensen 
Meddelelse 
Industriministeriet har fastsat nye bestemmelser om ansøgning og registrering af varemærker og fællesmær­
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Industriministeriets bekendtgørelser herom kan købes i J. H. Sehultz Boghandel A/S, Møntergade 19, 111b 
København K. 
Nye ansøgningsblanketter kan fås ved henvendelse til Patentdirektoratet. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for argangen er 300,- kr. 
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